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A. Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan, dari bulan Januari sampai
bulan Maret, dengan lokasi penelitian di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1
Kampar Utara Kabupaten Kampar.
B. Subjek dan Objek Penelitian
Subjek penelitian ini adalah guru Pendidikan Agama Islam di SMPN 1
Kampar Utara Kab. Kampar, sedangkan objeknya adalah kemampuan guru
Pendidikan Agama Islam dalam menyelengarakan efektifitas pembelajaran,
Pendidikan Agama Islam, subjek penelitian ini berjumlah 5 orang guru.
C. Populasi dan sampel
Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh
guru Pendidikan Agama Islam di SMPN 1 Kampar Utara Kabupaten Kampar
yang berjumlah 5 orang. Karena jumlah populasi tidak begitu besar, maka
penulis mengambil semua sampel untuk diteliti, maka penelitian ini adalah
penelitian populasi.
D. Teknik pengumpulan data
Untuk memperoleh data yang digunakan maka penulis menggunakan
teknik sebagai berikut:
a. Observasi, yaitu dengan mengamati aktifitas guru Pendidikan
Agama Islam dalam proses pembelajaran dikelas. Intrumennya
berupa lembar observasi yang berusaha mengamati kemampuan
guru dalam efektifitas pembelajaran.
b. Dokumentasi, berupa dokumen-dokumen data yang mendukung
penelitian ini.
E. Teknik analisis data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah chi
kuadrat untuk tabel yang baris dan kolomnya lebih dari dua kategori (2 x 4).
Rumus yang digunakan untuk menghitung chi kudrat untuk tabel yang baris
dan kolomnya lebih dari dua kategori (2 x 4) adalah:x = + 	+ +
= ∑ ( )
Keterangan:
X2 : chi kuadratf : Frekuensi observasif : frekuensi harapan.1
1 Hartono, 2009, Statistik Untuk Penelitian, Pekanbaru: Zanava Publishing, h. 230-231.
